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Total pengguna internet pada tahun 2017 berjumlah 143,26 juta jiwa, jumlah tersebut meningkat
10,56 juta jiwa dalam kurun waktu setahun. Dari sekitar 1,8 juta penduduk Indonesia telah mengenai
Internet yang 50% diantaranya tidak mampu menahan diri untuk tidak melakukan cybersex.
Cybersex dalam hal cam sex dapat dilakukan dari jarak jauh dan dapat memicu perilaku seksual
pranikah pada remaja. Terdapat 26 kasus kehamilan tidak diinginkan serta sebanyak 400 orang
pengidap HIV/Aids di Jawa Tengah, 70% di antaranya adalah remaja yang dipengaruhi oleh perilaku
seks pranikah dalam rentang usia 15-20 tahun di Kota Semarang. Tujuan penelitian ini
mengidentifikasi perilaku seksual pranikah mahasiswa universitas "x" sebagai hasil dari melakukan
cam sex di Kota Semarang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data
berdasarkan observasi dan menggunakan teknik wawancara mendalam. Subjek Penelitian terdiri dari
enam orang mahasiswa universitas "x" di Kota Semarang yang melakukan cam sex yang pada
akhirnya melakukan hubungan seks pranikah dengan patner mereka tersebut. Yang menarik mereka
untuk melakukan cam sex adalah karena rasa penasaran dan dorongan seksual. Sikap subjek
penelitian yang cenderung permisif sehingga menganggap perilaku seks pranikah adalah suatu hal
yang wajar. Kurangnya komunikasi dengan orangtua menjadikan subjek penelitian memegang penuh
kehidupan tanpa ada koreksi atas perbuatan mereka. Akses internet yang begitu mudah didapatkan
membuat mereka bebas melakukan cam sex dan ketersediaan tempat mendukung mereka untuk
melakukan seks pranikah. Kurangnya informasi seputar kesehatan reproduksi atau perilaku seks di
lingkungan kampus maupun lingkungan tempat tinggal subjek penelitian, sehingga mereka hanya
sekedar mengetahui namun tidak memahami betul dampak dari perilaku tersebut
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